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RELATÓRIO DA SECRETARIA 
DIRECTORIA 
Durante o anno exerceu a directoria o Exmo. Sr. Dr. 
Francisco Morato, professor cathedratico de Direito Judiciá-
rio Civil, sendo Vice-director, o professor Raphael Corrêa 
Sampaio, eleito de accordo com o art.0 21 do Regulamento, 
pelo Conselho Technico-Administrativo, em sessão realizada 
a 21 de agosto, de 1935. 
CONSELHO TECHNICO-ADMINISTRATIVO 
Para membros deste Conselho foram nomeados pelo Sr. 
Secretario da Educação, por acto de 12 de junho, os drs. 
Mario Masagão e Jorge Americano, os quaes foram empos-
sados em sessão do Conselho, realizada a 3 de agosto. 
O Conselho realizou, durante o anno, 10 sessões. 
Entre suas deliberações figuram as seguintes: 
— eleger os professores Raphael Sampaio, Ma-
rio Masagão, Gabriel de Rezende Filho, Honorio 
Monteiro e Alexandre Correia para comporem a 
Commissão Examinadora nos exames vestibulares 
de 1936 (sessão de 3 de janeiro); 
— fixar a data de 1.° de fevereiro para inicio 
dos exames vestibulares (sessão de 3 de janeiro); 
— deliberar não acceitar transferencia de 
estudantes de outras Faculdades, em hypothese 
nenhuma (sessão de 31 de janeiro); 
— limitar a matricula nos diversos annos do 
curso aos alumnos repetentes, approvados ou pro-
movidos (sessão de 31 de janeiro); 
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— permittir a mesa de pensamento em todos os 
exames da Faculdade, prohibida a consulta de li-
vros (sessão de 31 de janeiro); 
— fixar o inicio dos exames de 2.a época para 
o dia 5 de março (sessão de 2 de março); 
— approvar o horário para o funccionamento 
do curso de bacharelado (sessão de 2 de março); 
— reabrir o 2.° anno do curso de doutorado, 
para dois alumnos approvados em exames finaes 
do 1.° anno, nos termos do art.0 2.°, letra B. da lei 
n.° 114 de 11-11-35 (sessão de 3 de agosto); 
— organizar o horário de aulas para o curso 
de doutorado (sessão de 3 de agosto); 
CONGREGAÇÃO 
Realizaram-se no correr do anno lectivo de 1936, 48 
sessões da Congregação, nos dias: 1.° de fevereiro, 6, 20, 23, 
24, 25, 27, 30 e 31 de março, 1, 2 e 3 de abril, 18 de maio, 23 
de julho, 10, 24, 25, 26, 27 e 28 de agosto, 1.°, 2, 14 e 23 de 
setembro, 1.°, 6, 8, 20 e 31 de outubro, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 
24 e 25 de novembro e 1.° de dezembro. 
Entre as deliberações tomadas, contam-se as seguintes: 
— approvar os programmas para o anno lecti-
vo de 1936, do curso de bacharelado (sessão de 
1.° de fevereiro); 
— eleger os professores Mario Masagão, Hono-
rio Fernandes Monteiro e Alexandre Correia para 
a Commissão de redacção da Revista da Facul-
dade (sessão de 1.° de fevereiro); 
— fixar em 160 o numero de matrículas na 
l.a série da l.a secção do Collegio Universitário 
(sessão de 1.° de fevereiro); 
— determinar a abertura de concurso para o 
preenchimento do logar de professor cathedratico 
de Direito Civil (sessão de 1.° de fevereiro); 
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— eleger os professores Raphael Sampaio e 
Gabriel de Rezende Filho para seus representantes 
no Congresso Nacional de Direito Judiciário, (ses-
são de 1.° de fevereiro), a realizar-se no Rio de 
Janeiro; 
— fazer constar da acta u m voto de profundo 
pesar pelo fallecimento do professor Luiz Barbosa 
da Gama Cerqueira, occorrido a 19 de fevereiro 
de 1936 (sessão de 6 de março); 
— marcar o inicio das aulas do curso de ba-
charelado para o dia 1.° de abril (sessão de 20 de 
março); 
— eleger o professor Cardoso de Mello Netto 
para fazer parte da commissão examinadora en-
carregada de estudar as theses de Direito Publico 
do curso de doutorado (sessão de 20 de março); 
— deliberar submetter aos exames do 1.° anno 
do curso de doutorado, para o fim de matricula 
no 2.° anno, conforme faculta a lei n.° 114, os ba-
charéis Gastão Grossé Saraiva e José Fairbanks 
Belfort de Mattos (sessão de 27 de março); 
— approvar o projecto de Regulamento dos 
Prêmios "Rodrigues Alves" e "Duarte de Aze-
vedo" (sessão de 18 de maio); 
— approvar as incripções para o concurso de 
professor cathedratico de Direito Civil (sessão de 
23 de julho); 
— designar os professores Francisco Morato 
e Jorge Americano para comporem a commissão 
examinadora no concurso de Direito Civil (sessão 
de 23 de j ulho); 
— approvar a inscripção do dr. Noé Azevedo 
ao concurso de Direito Penal (sessão de 24 de 
agosto); 
— approvar as inscrições para o concurso de 
Direito Judiciário Civil (sessão de 23 de se-
tembro) ; 
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— approvar as inscripções ao concurso á livre 
docência (sessão de 1.° de outubro). 
CORPO DOCENTE 
Na l.a sessão da Congregação, realizada a 1.° de feve-
reiro, verificou-se que se achavam promptos para desem-
penhar as suas funcções durante o anno, os srs. professores 
cathedraticos, drs. Francisco Morato, Raphael Corrêa de 
Sampaio, Theophilo Benedicto de Souza Carvalho, J. J. Car-
doso de Mello Netto, Waldemar Martins Ferreira, Mario 
Masagão, Gabriel de Rezende Filho, Jorge Americano, Er-
nesto de Moraes Leme, Honorio Fernandes Monteiro, Ale-
xandre Correia, e os livres docentes drs. A. F. de Almeida 
Júnior, Lino de Moraes Leme, Noé Azevedo, M. F Pinto Pe-
reira e Sebastião Soares de Faria. 
Não compareceram os professores cathedraticos: dr. José 
de Alcântara Machado d*01iveira, com exercício no Senado 
Federal, dr. Cândido N. Nogueira da Motta, por ter requerido 
aposentadoria, dr. Spencer Vampré, por se achar commis-
sionado junto ao Ministério da Educação, dr. Vicente Ráo, 
por se achar exercendo o cargo de Ministro da Justiça. 
Deixaram de comparecer, á mesma sessão, com causa 
participada, os professores drs. Luiz Barbosa da Gama Cer-
queira, José Augusto César, Braz de Sousa Arruda e A. de 
Sampaio Doria, os quaes, no entanto, se acham promptos 
para o desempenho de suas funcções. 
1 — Commissionamento 
O dr. Spencer Vampré, que se achava commissionado 
junto ao Ministério da Educação, desde o inicio do anno, até 
o dia 13 de abril, reassumiu a regência de sua cadeira no 
dia 14. 
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2 — Aposentadoria 
Por decreto de 9 de novembro foi aposentado o profes-
sor cathedratico de Direito Penal dr. Cândido N. Nogueira 
da Motta. 
3 — Licença 
Ao dr. Raphael Corrêa de Sampaio foram concedidos 
6 mezes de licença prêmio, nos termos do art.0 1.° do decreto 
n.° 42 de 15 de abril de 1935, a partir de 7 de maio, tendo 
o referido professor, por necessidade do ensino, desistido da 
mesma e reassumido o exercício a 1.° de agosto. 
4 — Fallecimento 
Em 19 de fevereiro falleceu, nesta Capital, o Exmo. Sr. 
Dr. Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, professor de Direito 
Penal desta Faculdade e Deputado á Assembléa Legislativa 
Federal. 
A Congregação prestou-lhe as homenagens a que tinha 
iireito, pelas suas grandes qualidades de coração, caracter 
2 intelligencia. 
SUBSTITUIÇÕES 
Pela Congregação foram designados em sessão de 1.° de 
fevereiro, os seguintes professores para substitutos de cathe-
draticos ausentes e commissionados: dr. Lino de Moraes 
Leme, para reger a cadeira vaga de Direito Civil; dr. Noé 
Azevedo para substituir o professor Cândido N. Nogueira da 
Motta; dr. Almeida Júnior para substituir o dr. Alcântara 
Machado; dr. M. F. Pinto Pereira, para substituir o prof. 
Spencer Vampré e dr. Sebastião Soares de Faria, para reger 
a cadeira nova de Direito Civil. 
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Além das substituições acima mencionadas, contam-se 
mais as seguintes verificadas no decorrer do anno lectivo: 
— O professor Honorio Monteiro regeu a cadeira de Di-
reito Civil, do 4.° anno, nos mezes de janeiro, fevereiro e 
março; 
— O professor Noé Azevedo esteve na regência da 
cadeira de Direito Penal, do 3.° anno, durante todo o curso, 
sendo que, de janeiro a 19 de fevereiro, como substituto do 
prof. Gama Cerqueira e, desta data em diante, como regente 
da mesma cadeira, vaga com o fallecimento do respectivo 
cathedratico; 
— O professor Sebastião Soares de Faria substituiu, nos 
mezes de janeiro, fevereiro e março, o prof. Cardoso de 
Mello Netto, cathedratico de Economia Política e, de abril 
em diante, regeu a cadeira de Direito Civil do 1.° anno; 
— O professor Mario Masagão substituiu o prof. Raphael 
Sampaio, na cadeira de Direito Judiciário Penal, de 7 de 
maio a 31 de julho; 
— O professor Honorio Monteiro substituiu o prof. Wal-
demar Ferreira, cathedratico de Direito Commercial, de 
maio em diante; 
— O professor M. F. Pinto Pereira, de maio em diante, 
esteve na regência da cadeira de Economia Política e Scien-
cia das Finanças, como substituto do respectivo cathedratico. 
AULAS DESDOBRADAS 
Como nos annos anteriores, e para maior efficiencia 
do ensino, funccionaram desdobradas as aulas de todos os 
annos do curso de bacharelado, encarregando-se da sua re-
gência os respectivos cathedraticos, e, na falta destes, os 
substitutos designados. 
CONCURSO PARA PROFESSOR CATHEDRATICO DE 
DIREITO CIVIL 
Concorreram á inscripção para o concurso de professor 
cathedratico de Direito Civil, encerrada a 22 de julho, os 
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livres docentes drs. Lino de Moraes Leme e Manoel Francisco 
Pinto Pereira e os bacharéis Octavio Moreira Guimarães, 
Alfredo Ulson e Alvino Lima. 
A Congregação da Faculdade, reunida em sessão de 23 
de julho, para tomar conhecimento das inscripções ao con-
curso, passou a julgar sobre as condições exigidas no art.0 
59 do Regulamento, concluindo pela approvação de todas as 
inscripções. 
Compuzeram a banca examinadora os srs. Ministro 
Carlos Maximiliano, Desembargador Mario Guimarães e João 
Octaviano Pereira Lima, Presidente do Instituto da Ordem dos 
Advogados de S. Paulo, eleitos pelo Conselho Technico-Admi-
nâstrativo e os professores Francisco Morato e Jorge Ame-
ricano, eleitos pela Congregação. 
As provas deste concurso, que se realizaram de 22 de 
agosto a 2 de setembro, correram normalmente tendo sido 
observadas todas as formalidades legaes. 
Após o julgamento da ultima prova, foi votada a habi-
litação dos candidatos, verificando-se estarem habilitados o 
dr. Lino de Moraes Leme, bacharel Alvino Ferreira Lima e 
dr. M. F. Pinto Pereira, tendo sido o dr. Lino Leme indicado 
pela Congregação ao Governo Estadual para provimento no 
cargo. 
CONCURSO PARA PROFESSOR CATHEDRATICO DE 
DIREITO PENAL 
A' inscripção para o concurso de professor cathedratico 
de Direito Penal, cadeira vaga com o fallecimento do res-
pectivo cathedratico, dr. Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, 
aberta a 22 de abril e encerrada a 22 de agosto deste anno, 
concorreu apenas o candidato Dr. Noé Azevedo, livre do-
cente da mesma matéria. 
E m sessão de 24 de agosto, a Congregação tomou conhe-
cimento da inscripção do único candidato apresentado, para 
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o effeito do dispositivo expresso no art.0 59 do Regulamento, 
concluindo pela approvação da mesma. 
As provas deste concurso, processadas regularmente, 
foram realizadas de 5 a 8 de outubro. 
Compuzeram a banca examinadora os srs. drs. Manoel 
Polycarpo de Azevedo Júnior, Desembargador José de Maga-
lhães Drummond, professor da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Minas Geraes, Desembargador Antão de Moraes, 
eleitos pelo Conselho Technico-Administratívo, e os profes-
sores Raphael Sampaio e Mario Masagão, designados pela 
Congregação. 
Após a realização da ultima prova, procedeu-se ao jul-
gamento do candidato, tendo o mesmo sido habilitado e in-
dicado pela Congregação ao Governo Estadual para provi-
mento no cargo. 
CONCURSO PARA PROFESSOR CATHEDRATICO DE 
DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL 
Inscreveram-se no concurso para professor cathedratico 
de Direito Judiciário Civil, cuja inscripção foi encerrada no 
dia 22 de setembro, os srs. bacharéis: José Antônio de Al-
meida Amazonas, Cory Gomes de Amorim e Benedicto de 
Siqueira Ferreira e o livre docente dr. Sebastião Soares de 
Faria. 
A Congregação, em sessão realizada a 23 de setembro, 
para tomar conhecimento das inscripções e verificar se as 
mesmas se encontravam nas condições previstas no regula-
mento, concluiu pela approvação de todas as inscripções. 
Compuzeram a banca examinadora os srs.: dr. Phila-
delpho de Azevedo, professor da Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro, Abrahão Ribeiro e Desem-
bargador Alcides Ferrari, eleitos pelo Conselho Technico-
Administrativo, e os professores Francisco Morato e Gabriel 
de Rezende Filho, designados pela Congregação. 
As provas do concurso tiveram inicio a 3 de novembro 
e proseguiram até 11 do mesmo mez, tendo sido realizadas 
normalmente, de accordo com os preceitos regulamentares. 
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Após haver sido julgada a ultima prova, passou-se a 
verificar a habilitação dos candidatos, tendo sido classifi-
cado em primeiro logar o livre docente dr. Sebastião Soares 
de Faria, e em segundo logar o bacharel Benedicto de Si-
queira Ferreira, tendo a Congregação indicado o primeiro 
ao Governo Estadual para provimento no cargo. 
CONCURSO A' LIVRE DOCÊNCIA DE DIREITO PENAL 
Inscreveram-se para o concurso á livre docência de 
Direito Penal, de conformidade com os artigos 78 e 79 do 
Regulamento, os bacharéis José Soares de Mello e Cândido 
Motta Júnior. 
A Congregação da Faculdade reuniu-se em sessão, no 
dia 1.° de outubro, para tomar conhecimento dos pedidos de 
inscripção, concluindo pela approvação das mesmas por se 
acharem ellas nas condições previstas no art.0 59 do Re-
gulamento. 
Compuzeram a banca examinadora os professores Ra-
phael Sampaio, Antônio de Sampaio Doria, Gabriel de Re-
zende Filho, Jorge Americano e Noé Azevedo. 
Depois de realizadas as ultimas provas, a Commissão 
Examinadora procedeu ao julgamento das mesmas, con-
cluindo pela habilitação de ambos os candidatos. 
CORPO DISCENTE 
1 — Exames vestibulares 
De 3 a 10 de fevereiro realizaram-se os exames ves-
tibulares. 
A Commissão examinadora foi a seguinte: Professor 
Raphael Corrêa de Sampaio (Literatura); Prof. Mario Masa-
gão (Psychologia e Lógica); prof. Gabriel de Rezende Filho 
(Hygiene); prof. Honorio Monteiro (Geographia) e prof. 
Alexandre Correia (Latim). 
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Total dos inscriptos. 211 
2 — Curso de Bacharelado 
Matricularam-se neste curso 1.346 alumnos, dos quaes 
no l.o anno 
» 2.0 » 
" 3.o " 
" 40 » 








De 10 a 21 de março realizaram-se os exames de se-






Não fizeram escripta 
Não compareceram á oral 
Já fizeram a cadeira 
Não obtiveram freqüência 
Desistiram da oral 






































Não fizeram escripta 
Não compareceram á oral 
Não obtiveram freqüência 
Já fizeram a cadeira 
Já promovidos 
































Não fizeram escripta .. 
Desistiram da oral .. 
Não obtiveram freqüência 





















Total. 39 39 
Inscriptos 
4.o ANNO — 16 a 31 de Março de 1936. 
84. 
Promovidos .. .... 
Approvados 
Reprovados .. 
Não fizeram escripta 
Não compareceram á oral 
Não obtiveram freqüência 
Já fizeram a cadeira 






































Total 84 84 84 84 
5 — R. F. Direito 
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5.o ANNO — 10 a 21 dp Março de 1936. 
Inscriptos 73. 
Civil Jud. Civil Jud. Penal Admin. 
Approvados 
Reprovados 
Não obtiveram freqüência 
Já fizeram a cadeira 




















Total 73 73 73 73 






Desistiram do oral 
Não fizeram escripta 
Não obtiveram freqüência 
Sem media para o oral 
Já haviam feito a cadeira 
Não se insceveram 




Reprovados .. ...... 
Não compareceram 
Desistiram do oral 
Não fizeram prova escripta 
Não obtiveram freqüência 
Sem media para o oral 
Já haviam feito a cadeira 































































































Total dos alumnos matriculados 238 238 238 238 
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Desistiram do exame oral 
Não fizeram exame escripto 
Não obtiveram freqüência 
Sem media para o oral 
Já haviam feito a cadeira 
Não se inscreveram 
Reprovados na dependência .. 


































4.o A N N O 
4.o A N N O 
Promovidos .. .... 
Approvados .... 
Reprovados .. .... 
Não compareceram , 
Desistiram do exame oral .. 
Não fizeram escripta 
Não obtiveram freqüência 
Sem media para o oral 
Já haviam feito a cadeira 
Não se inscreveram .. , 
Reprovados na dependência .. . 
Total dos alumnos matriculados 









































236 236 236 236 





Desistiram do exame oral 
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Não obtiveram freqüência 
Sem media para o oral 
Já haviam feito a cadeira 
Não se inscreveram 
Reprovados na dependência 



































CURSO D E DOUTORADO 
Matricularam-se no 2.° anno os bacharéis Gastão Grossé 
Saraiva e José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos. Sub-
mettidos, no dia 15 de dezembro, aos exames finaes do 2.° 
anno, foram approvados com distincção, grau dez, em todas 
as cadeiras e considerados habilitados para a defesa da 
these final. 
O 1.° anno do curso não funccionou por não haver 
alumnos matriculados. 
COLLAÇÃO DE GRAU DE DOUTOR 
— O bacharel Alvino Ferreira Lima, habilitado no con-
curso a que se submetteu para o cargo de professor cathe-
dratico de Direito Civil e no qual obteve o secundo lugar, 
recebeu o grau de doutor em sciencias jurídicas e sociaes a 
31 de outubro. 
— O bacharel Benedicto de Siqueira Ferreira, em vir-
tude de sua classificação, em segundo lugar, no concurso a 
que se submetteu para preenchimento do cargo de professor 
cathedratico de Direito Judiciário Civil, recebeu o grau de 
doutor em sciencias jurídicas e sociaes a 10 de dezembro. 
— O bacharel José Soares de Mello, por ter sido classi-
ficado em concurso á livre docência da cadeira de Direito 
Penal, recebeu o grau de doutor em sciencias jurídicas e 
sociaes a 12 de dezembro. 
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— O bacharel Cândido Motta Júnior, por ter sido classi-
ficado em concurso á livre docência da cadeira de Direito 
Penal, recebeu o grau de doutor em sciencias jurídicas e 
sociaes a 19 de dezembro. 
—>Por haverem concluído o curso de doutorado e após 
approvação em defesa de theses os bacharéis Renato Paes 
de Barros, Synesio Rocha e Vicente de Paulo Vicente de 
Azevedo receberam o grau de doutor em sciencias jurídicas 
e sociaes a 26 de maio. 
NOMEAÇÕES 
O dr. Lino de Moraes Leme, livre docente, nomeado 
professor cathedratico de Direito Civil, por dec. de 22 de 
cathedratico de Direito Penal, por decreto de 20 de outubro, 
O dr Noé Azevedo, livre docente, nomeado professor 
cathedratico de Direito Penal, por decreto de 20 de outubro, 
tomou posse e assumiu o exercício a 31 do mesmo mez. 
O dr. Sebastião Soares de Faria, livre docente, nomeado 
professor cathedratico de Direito Judiciário Civil, por de-
creto de 24 de novembro, tomou posse e assumiu o exercício 
a 1.° de dezembro. 
O dr. Manoel Francisco Pinto Pereira, livre docente, 
habilitado em concurso, foi nomeado em portaria de 16 de 
setembro, do Sr. Director da Faculdade, para livre docente 
de Direito Civil. 
O dr. Alvino Ferreira Lima, habilitado em concurso, foi 
nomeado em portaria de 31 de outubro, do Sr. Director da 
Faculdade, para livre docente de Direito Civil. 
O dr. Benedicto de Siqueira Ferreira, habilitado em con-
curso foi nomeado em portaria de 10 de dezembro, do Sr. 
Director da Faculdade, para livre docente de Direito Judi-
ciário Civil. 
O dr. José Soares de Mello, habilitado em concurso, foi 
nomeado em portaria de 12 de dezembro, do sr. Director da 
Faculdade, para livre docente de Direito Penal. 
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O dr. Cândido Motta Júnior, habilitado em concurso, foi 
nomeado em portaria de 19 de dezembro, do Sr. Director 
da Faculdade, para livre docente de Direito Penal. 
PESSOAL ADMINISTRATIVO 
Registraram-se durante o anno as seguintes nomeações: 
O sr. Luiz Bottini para continuo, acto de 14-1-36, exer-
cido a 16-1-36, na vaga do Sr. Aulete Penteado, exonerado 
a pedido, no dia 17-1-36; o sr. Amaro Antônio de Araújo, 
effectivado no cargo de servente, em portaria de 16-1-36, 
exercicio na mesma data; o sr. Antônio Lettiere para o cargo 
de servente, em portaria de 30-1-36, exercicio na mesma data; 
o sr. José Arruda para servente, em portaria de 13-4-36, 
exercicio na mesma data; o sr. Jeronimo Texeira da Silva, 
nomeado para o cargo de bedel, acto de 25-5-36, exercicio a 
1.° de junho; o sr. João Pedro da Veiga Pacheco, commissio-
nado para o cargo de auxiliar technico da Bibliotheca, acto 
de 28-5-36, exercicio a 1-6-36; o sr. César Pereira Vianna, 
commissionado no cargo de 4.° escripturario, acto de 25-6-36, 
exercicio a 1.° de julho; o sr. Miguel Rogério de Freitas Gui-
marães, commissionado no cargo de 3.° escripturario, por 
acto de 21-7-36, entrou em exercicio a 23 do mesmo mez; o 
sr. Cassio Ignacio da Silva, effectivado no cargo de servente, 
por portaria de 3 de agosto, entrou em exercicio na mesma 
data; o sr. Anchises Silveira de Oliveira, nomeado servente, 
em portaria de 25-7-36, exercicio desde 21 de julho de 1936. 
CONTRACTOS 
Durante o anno foram contractadas: 
Das. Conceição Negrão e Octavia de Azevedo, para as 
funcções de dactylographas, com exercicio em 18 de feve-
reiro e 13 de agosto, respectivamente. 
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CONFERÊNCIAS 
Patrocinadas pela Reitoria: 
1 — ANTÔNIO DE SAMPAIO DORIA 
18-3-36 — Reabertura dos Cursos da Universidade — 
"O methodo nas sciencias sociaes" 
2 — GIUSEPPE UNGARETTI 
21-8-36 — "A vida e a obra de Francisco Petrarcha" 
3 — CÂNDIDO MOTTA FILHO 
11-9-36 — "O actualismo de Erasmo" 
4 — CEL FRANCISCO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS 
23-9-36 — "Conceito da evolução sobre physiographia 
da America do Sul", 
5 — CEL. FRANCISCO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS 
26-9-36 — A physiographia da America do Sul" 
6 — FERNANDO DE AZEVEDO 
23-10-36 — "Politica contra Educação" 
7 — FERNANDO DE AZEVEDO 
27-10-36 — "As luctas politicas e a Universidade" 
8 — FERNANDO DE AZEVEDO 
30-10-36 — "Philosophia da educação e politica da edu-
cação. Fixação dos limites da acção do Estado na 
esphera educacional. Difficuldades que se ante-
põem a uma politica de larga envergadura. 
9 — PADRE J. DE CASTRO NERY 
6-11-36 — "Erasmo e o humanismo christão" 
Patrocinadas pela Faculdade de Direito: 
1 — HONORIO FERNANDES MONTEIRO 
1-4-36 — "Reabertura dos Cursos da Faculdade" — 
"Contractos Mixtos". 
2 — FRANÇOIS PERROUX 
5-5-36 — "Capitalismo e corporativismo", 
3 — FRANÇOIS PERROUX 
12-5-36 — "Corporativismo na Itália", 
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4 — FRANÇOIS PERROUX 
20-5-36 — "O corporativismo na Itália. Funccionamen-
to" 
5 — FRANÇOIS PERROUX 
27-5-36 — "O corporativismo na Allemanha", Appare-
lhamento corporativo". 
6 — FRANÇOIS PERROUX 
3-6-36 — "Corporativismo na Allemanha. Funcciona-
mento. 
7 — FRANÇOIS PERROUX 
12-6-36 — "Corporativismo na Suissa". 
8 — FRANÇOIS PERROUX 
3-8-36 — "O corporativismo na Áustria" 
9 — FRANÇOIS PERROUX 
12-8-36 — "Corporativismo em Portugal" 
10 — SPENCER VAMPRÉ' 
11-8-36 — Commemoração da fundação dos Cursos Ju-
rídicos. "Chronica de um memorialista" 
11 — FRANÇOIS PERROUX 
19-8-36 — "O movimento corporativista na França" 
12 — ALFRED MANES 
24-8-36 — "Theoria e pratica do seguro" 
13 — ALFRED MANES 
25-8-36 — "Politica do seguro" 
14 — FRANÇOIS PERROUX 
2-9-36 — "O corporativismo e a crise do Estado no 
periodo capitalista". 
15 — FRANÇOIS PERROUX 
16-9-36 — "O corporativismo no estado totalitário e no 
estado personalista" 
16 — FRANÇOIS PERROUX 
16-9-36 — "O papel politico do grupo social no Estado 
moderno" 
17 — FRANÇOIS PERROUX 
25-9-36 — "Funccionamento comparado do systema col-
lectivista. A economia do mercado organizado e o 
corporativismo " 
18 — FRANÇOIS PERROUX 
2-10-36 — "O cohporativismo e o salário" O verda-
deiro problema" 
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19 — FRANÇOIS PERROUX 
9-10-36 "Corporativismo e commercio exterior 
20 — FRANÇOIS PERROUX 
16-10-36 "A collaboração universitária entre o Brasil 
e a França". 
21 _ JOÃO DE BARROS 
24-10-36 — "Conferência". 
22 — MANOEL FRANCISCO PINTO PEREIRA 
30-10-36 — "Do fascinio das cidades grandes". 
23 —SPENCER VAMPRÉ' 
14-11-36 — "Prelecção de encerramento do anno lectivo 
de 1936. "As funcções da Universidade na obra de 
~~~~^ assistência social". 
24 — NICOLAU POLITIS 
20-11-36 — "As tendências modernas no sentido de 
maior solidariedade social". 
Patrocinadas pela Faculdade de Philosophia, Sciencias 
e Letras: 
1 — OTHONIEL MOTTA 
11-5-36 — "Origens da poesia lyrica portugueza". 
2 — F. REBELLO GONÇALVES 
13-5-36 — "O lyrismo horaciano" 
3 — F. REBELLO GONÇALVES 
19-5-36 — "O sonho na poesia clássica", 
4 — LUIGI GALVANI 
26-5-36 — "Conceito moderno da Estatística" 
5 — PAUL VANORDEN SHAW 
28-5-36 "A situação interna dos Estados Unidos" 
6 — OTHONIEL MOTTA 
29-5-36 — "As origens da poesia lyrica portugueza", 
7 — LUIGI GALVANI 
2-6-36 "A importância da Estatística no governo da 
coisa publica". 
8 — PAUL VANORDEN SHAW 
4_6-36 "A recente evolução da diplomacia dos Esta-
dos Unidos". 
9 — PAUL VANORDEN SHAW 
10-6-36 — "O systema americano e a conferência de 
Buenos Ayres". 
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10 — ÁLVARO ROBERTO 
28-8-36 — "As tendências actuaes do pensamento scien-
tifico " 
11 — MENOTTI DEL PICCHÍA 
5-9-36 — "O movimento literário paulista de 1922 e as 
suas conseqüências no scenario nacional" 
12 — GUILHERME DE ALMEIDA 
24-9-36 — "A poesia educativa de Amadeu Amaral" 
Patrocinada pela Associação Acadêmica Alvares de Aze-
vedo (Da Faculdade de Direito) em collaboração com a 
Academia Paulista de Letras: 
1 — CÂNDIDO MOTTA JÚNIOR 
25-4-36 — 84.o anniversario da morte de Alvares de Aze-
vedo — "Alvares de Azevedo, poeta de hontem e 
poeta de hoje" 
Patrocinada pela Acção Universitária Catholica: 
1 — PADRE PAUL DABIN 
23-7-36 — "O pensamento catholico sobre a situação 
contemporânea" 
COLLEGIO UNIVERSITÁRIO 
Resultado dos exames de Selecção effectuados em 27 
28 e 29 de fevereiro de 1936, para effeito de matricula na 
l.a serie da l.a secção: 
Candidatos inscriptos .. 273 
Classificados 146 
Inhabilitados .... 127 273 
CORPO DOCENTE 
LATIM Profs. Manoel Francisco Pereira e Zulmiro 
Ferraz de Campos. 
HYGIENE .. Prof. Vicente de Paulo Mellilo. 











Prof. José Domingos Ruiz (interino). 
Prof. Antônio de Salles Campos. 
Prof. Padre José de Castro Nery. 
Prof. Clemente Pereira. 
Prof. Antenor Romano Barreto 
Prof. Aroldo de Azevedo (interino). 
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira. 
Prof. João Baptista Damasco Penna 
Prof. Murillo Mendes (interino). 
Promovidos . . . . 
Dependem de exame de 2.a época 
Reprovados 
Dependentes 













































Dependem de exame de 2.a época 
Reprovados 
Total dos alumnos matriculados 
SEGUNDA SÉRIE 
Latim Literatura Lógica Philosop. Geograp. 
64 72 65 67 69 
25 17 34 32 20 
19 19 39 19 19_ 
108 108 108 108 108 
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REVISTA 
Foram publicados três fasciculos da Revista, durante o 
anno de 1936, que formam o volume XXXII, superior, sem 
duvida, aos anteriores. 
Esses fasciculos, cuja distribuição (feita com intelligen-
cia pela Bibliotheca da Faculdade, sob a orientação do seu 
zeloso chefe technico, sr. Antônio Constantino, abrange, como 
é fácil verificar do relatório daquelle funccionario, todos os 
paizes da America do Sul, da America Central, da America 
do Norte, da Europa, África, Ásia e Oceania), enorme pro-
paganda tem feito á Faculdade, trazendo-lhe a collaboração » 
de eminentes mestres estrangeiros, como, por exemplo, o 
prof. Enrico Altavilla, da Universidade de Nápoles. 
A commissão de redacção, que se compõe dos profes-
sores Mario Masagão, Honorio Fernandes Monteiro e Ale-
xandre Correia, reeleitos para o cargo pela Congregação em 
1.° de fevereiro, muito tem contribuido com a sua bôa von-
tade e acertado conselho para que o Secretario da Revista 
se desempenhe menos mal das suas funcções. 
Para que a Revista se torne melhor, faz-se mister que a 
collaboração de artigos originaes se desenvolva mais ainda. 
Não desejamos encerrar o nosso relatório, exmo. sr. Di-
rector, sem consignar, com alegria, um voto de louvor e agra-
decimento a todos os funccionarios da Faculdade pela cor-
recção, bôa vontade e pontualidade com que nos têm ajudado. 
Não fosse o receio de commetter injustiças, omittindo 
nomes, e nós salientaríamos aqui os nossos agradecimentos 
e louvores aos senhores Heitor de Souza Lima, thesoureiro, 
Raul de Assumpção Sampaio, auxiliar de secretario, Antônio 
Constantino, chefe technico da Bibliotheca, Cassio José de 
Toledo, Contador, Frederico Baptista de Souza, 1.° escriptu-
rario, já com trinta e vários annos de reaes serviços á Fa-
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culdade, Agilulpho Cândido Dias, chefe do expediente da 
Bibliotheca, Milton Penteado, 2.° escripturario, Adolpho 
Schmidt Júnior, 3.° escripturario, D. Maria Leite Veiga e 
Francismo Emygdio Pereira Neto, 4.°» escripturarios interinos, 
cuja effectivação seria acto de mera justiça, Claro Augusto de 
Miranda, 4.° escripturario, César Pereira Vianna, servente 
em bôa hora commissionado como 4.° escripturario, Pedro 
Dias da Silva, porteiro, c aos bedéis, contínuos, serventes e 
ascensorista, cuja bôa vontade é enorme. 
Estes funccionarios, cuja lealdade e dedicação não ne-
cessita ser posta á prova, têm cumprido com zelo e intelli-
gencia as suas tarefas, ás vezes pesadissimas. 
Os serviços da Secretaria da Faculdade e de todas as 
repartições desta (Bibliotheca, Thesouraria, Contadoria, Al-
moxarifado e Portaria), crescem de momento a momento. 
Os moldes de antigamente, são, hoje, inaproveitaveis e into-
leráveis. Com 1.600 alumnos matriculados, turmas desdo-
bradas, Collegio Universitário, (este com duas séries, três 
turmas de alumnos, treze cadeiras em aulas), o que perfaz 
u m total de noventa e nove aulas por semana, os funccio-
narios da Secretaria não têm mãos a medir. 
Accresce que a defficiente installação da Secretaria, 
Thesouraria, Contadoria e Almoxarifado (a primeira func-
cionando na sala prevista no plano de reforma do prédio 
para o Centro Acadêmico XI de Agosto e as demais nos apo-
sentos reservados no referido plano para residência do por-
teiro) tem prejudicado a bôa marcha dos serviços de todas 
essas repartições, que, nas occasiões de inscripções para 
matricula e exames, attendem, penosamento, devido á exi-
guidade do local, a oitenta, cem, cento e vinte estudantes por 
dia numa período de três horas e meia. 
V- Excia. também, Sr. Director, tem trabalhado, sem 
descanço, despachando u m expediente desanimador de 100, 
200 e mais requerimentos diários, providenciando, além disso, 
as necessidades das obras de reforma (encargo terrível), á 
policia acadêmica, e attendendo u m numero infinito de 
estudantes. 
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V Excia. mesmo, senhor Director, tem verificado, e 
comprehendido, o esforço, a bôa vontade e dedicação dos 
funccionarios da Faculdade, e tem elogiado e premiado esse 
esforço, essa bôa vontade e essa dedicação. 
Sem intuito de lisonja, que V Excia. repelliria de 
prompto e a cujo uso não nos habituamos, podemos affirmar, 
traduzindo fielmente o pensamento e sentimento unanimes 
dos funccionarios da Faculdade, que nos sentimos felizes e 
recompensados de todo o esforço dispendido, por nos vermos 
sob a direcção lúcida, intelligente e affectuosa (é bem este 
o termo) de V- Excia. 
Apresentando a V- Excia. o nosso relatório, temos a 
honra de renovar-lhe, exmo. sr. dr. Francisco Morato, os pro-
testos de nossa alta estima e profunda admiração. 
São Paulo, 31 de março de 1937. 
FLAVIO MENDES, 
Secretario. 
